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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo la implementación del 
sistema de rendiciones de viáticos para la mejora del control interno de la empresa 
Prosegel S.A.C., esta implementación fue una herramienta la cual permitió tener una 
adecuada gestión de las rendiciones de viáticos. La importancia de la elaboración de la 
implementación del sistema de rendiciones de viáticos fue conocer las deficiencias que se 
presentaban en las rendiciones de viáticos y estas a su vez influían en el control interno de 
la empresa, como es el caso de tener cuentas pendientes de rendir que tenían meses de 
atraso, falta de capacitación al personal, procedimientos, formatos y lineamientos para la 
entrega de la información. Con esta implementación se logró reducir el tiempo de entrega 
de las rendiciones de viáticos, se reforzaron los procedimientos, se elaboraron lineamientos 
para el control de los gastos de viáticos, las cuentas de entregas a rendir tuvieron una 
disminución de saldos pendientes al cierre de cada mes y en comparación al periodo 
anterior. Para concluir, el trabajo de suficiencia pudo brindar un mayor alcance de los 
procedimientos establecidos para la rendición de gastos de viáticos y así poder tener un 
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